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APRESENTAÇÃO 
 
A Revista de Extensão da Unesc traz, em seu volume 2, número 1, ano de 2017, uma 
variedade de artigos e relatos de experiências relacionados às mais diversas áreas de atuação e 
pesquisa de diferentes universidades de várias regiões do Brasil. 
Esta edição é composta por oito artigos científicos e dois relatos de experiência que 
remetem a diferentes áreas do conhecimento, assim distribuídos: o artigo de Sonia Gonzatti e 
colaboradores traz uma reflexão sobre as atividades da Mostra Científica Itinerante realizada 
no ano de 2016 pelo Centro Universitário Univates, como oficinas experimentais, aplicativos 
computacionais e sessões de observação do céu em um planetário móvel; Rodrigo Margotti, 
Luana Josephino de Melo e Jucilene de Souza Plácido Francisco discutem suas experiências 
com uma turma de Magistério, por meio do projeto didático Cinema na Escola, desenvolvido 
no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID); Marcelo 
Fabiano Costella e colaboradores analisam o papel dos parques tecnológicos em atuação no 
Brasil como impulsionadores de novas pesquisas e produtos, finalizando com um estudo de 
caso acerca da implantação do Parque Científico e Tecnológico Chapecó@; Sidnei Renato 
Silveira, Cristiano Bertolini e Fábio José Parreira, por sua vez, apresentam atividades 
desenvolvidas no âmbito do Curso de Sistemas de Informação da UFSM (Universidade 
Federal de Santa Maria) – Campus Frederico Westphalen – RS, destacando o caráter de 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão dos projetos realizados; Aylé de Mello 
Gomes, por sua vez, centra suas observações na disponibilidade do lazer noturno na cidade de 
São José do Rio Preto/SP, identificando as práticas dos consumidores, as formas de interação 
e o impacto de novas tecnologias; já Nara Cristine Thomé Palácios Cechella, Karoline Vanolli 
e Maurício de Souza Brillinger trazem as atividades desenvolvidas em uma biblioteca de uma 
escola pública municipal, apresentando a situação na qual a mesma foi encontrada e o 
processo de revitalização durante um projeto de extensão realizado por ex-acadêmicos do 
curso de Letras da Universidade do Extremo Sul Catarinense; Guilherme Teston, Thiago 
Henrique Almino Francisco e Yuri Borba Vefago trazem um estudo que analisa como uma 
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marca influencia na compra de mercadorias inseridas em operações Back to Back, tendo como 
população alvo das entrevistas trabalhadores de uma empresa cerâmica da região sul 
catarinense; finalizando a seção de artigos, Luciano Formentin Pereira e Karin Martins 
Gomes apresentam um trabalho cujo objetivo principal foi verificar como os pacientes do 
Centro de Atenção Psicossocial II enfrentam o problema da psicofobia, ou seja, atitudes 
preconceituosas e discriminatórioas contra deficientes e portadores de doenças mentais; por 
fim, a seção de relatos de experiência traz uma experiência desenvolvida na área da saúde – 
“Atuação Interdisciplinar no Projeto Rondon: Operação Porta do Sol” – e outra relacionada à 
arte e cultura – “17° Unesc em Dança: formação e gestão de projetos culturais”. 
A diversidade de temas e situações aqui apresentadas expõe, portanto, a importância 
da pesquisa e da extensão na formação dos acadêmicos, sejam eles das mais variadas áreas, o 
que contribui para a consolidação da articulação entre ensino, pesquisa e extensão, premissa 
que tem orientado as universidades brasileiras nos últimos tempos. 
Boa leitura! 
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